








高等学校招生全国統一考試」を指す。こうした統一試験は約 5 万人が受験した 1952 年 8 月に
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1 李瑜「科学時評 該給“状元游街”亮紅灯了」（『中国科学報』2015 年 7 月 30 日 1 面）。ただ張伯晋「高考状元騎馬
游街為何令人反感」（『検察日報』2015 年 7 月 27 日 4 面）はこのような封建的儀礼に疑義を呈している。
2 1952 年 4 月 30 日付教育部「関於 1952 年暑期全国高等学校招生計劃及其実施問題的指示」（楊学為編『高考文献』上冊、
高等教育出版社、2003 年 7 月）。統一試験の動向は大塚豊『中国大学入試研究──変貌する国家の人材選抜』（東信堂、
2007 年 6 月）第 1 章に詳しい。
3 晋浩天「千万考生今日奔赴高考考場」（『光明日報』2020 年 7 月 7 日 1 面）。
4 1949 年製作の教育部教育年鑑編纂委員会『第二次中国教育年鑑』（『近代中国史料叢刊』第 3 編第 11 輯、文海出版社、














課程標準全国巻」の第 1 巻・第 2 巻・第 3 巻、また「新高考」の第 1 巻・第 2 巻がある。そし
て試験問題は各省の教育庁や直轄市の教育局（旧名は教育委員会、なお党の組織として別に教
育工作委員会が存在）が選択し、その地域内で統一実施する。2020 年度実施分をとっても、
全国 1 巻は河北・河南・山西・江西・湖北・湖南・広東・安徽・福建が、全国 2 巻は甘粛・青
海・内蒙古・黒龍江・吉林・遼寧・寧夏・新疆・陝西・重慶が、全国 3 巻は雲南・広西・貴州・











文出版、2013 年 3 月）、同「明朝の提学官王宗沐の思想活動と王門の高弟たち」（『日本中国学会報』第 66 集、
2014 年 10 月。それぞれ『科挙と性理学──明代思想史新探』研文出版、2016 年 2 月、第 6 章と第 7 章として収録）。
7 小川佳万・小野寺香・石井佳奈子「中国の大学入試における募集人員の地域配分に関する省別比較」（『広島大学
大学院教育学研究科紀要』第 3 部「教育人間科学関連領域」第 68 号、2019 年 12 月）などを参照。
8 2020 年度の事例でも、沈蒙和「683 高分考生為何会“落榜”──浙江高考録取進程過半、這位学生的選択、你賛同嗎？」
（『銭江晩報』2020 年 8 月 28 日 12 面）のように浙江省最高得点の学生であっても北京大学希望学部で不合格点と
なった。こうした「不平等」について、たとえば耿焰「走出違憲審査的困惑──対三名考生状告教育部一案的思考」
（『中国律師』2001 年第 12 期）、沈鴻敏「高等教育昇学機会地区間不平等的現状及其成因分析」（『清華大学教育研究』
2007 年第 3 期）、盧菲菲「高考録取中的区域公平問題探析」（『学園──学者的精神家園』2011 年第 4 期）、楊江華「我
国高等教育入学機会的区域差異及其変遷」（『高等教育研究』2014 年第 12 期）、厳冬「高等教育中平等受教育権的
大衆認識与反思」（『西南政法大学学報』2018 年第 4 期）、唐海龍「従入学機会看高等教育公平──高校招生政策的
視角」（『南寧師範大学学報（哲学社会科学版）』2019 年第 6 期）など実に多くの論文が研究対象としている。また、
受験生にとっても死活問題であるため、受験案内として全国各省市招生辦『高考録取分数線分析』（西蔵人民出版










との小問と分野横断の総合的記述式問題で構成される。たとえば 2020 年 7 月 8 日実施の全国 1
巻「文科綜合」11 は 35 の「選択題」（四択問題）と 11 の「非選択題」（記述式）で構成される。
そして選択題のうち第 1 問から第 11 問が地理、第 12 問から第 23 問が政治、第 24 問から第 35
問が歴史に配当され、合計で 140 点となる。試みに冒頭の第 24 問を挙げよう。なお導入文には








この解答は D であり、正解すれば 4 点を獲得できる。以下設問要旨を列挙すれば、第 25 問は
唐の閻立本による「歩輦図」と国際関係、第 26 問は北宋の占城米奨励、第 27 問は清代の族譜
編纂盛行の理由、第 28 問は西学東漸と宣教師、第 29 問は 1929 年度量衡法前夜の状況、第 30
問は解放前夜の党と資本家の関係、第 31 問は改革開放のもと 1983 年に倒産危機から立ち直っ
た安徽省繁昌製薬廠の事績について、自国史を問う内容である。また第 32 問は古代アテナイ
の民衆裁判所、第 33 問はモンテーニュ思想における理想の人間、第 34 問は産業革命下の 19
世紀パリの様相、第35問は1992年署名の北米自由貿易協定について、世界史を問う内容である。
　また、これ以降は合計 160 点の記述式問題であり、第 36 問から第 42 問が「必考題」（必答問
題）、第 43 問から第 47 問が「選考題」（選答問題）となる。第 36 問では葡萄栽培から見た地理
的特徴、第 37 問では玄武岩による地形形成、第 38 問では 2013 年以降の GDP や第 2 回中国国
際輸入博覧会出品物からみた消費変化、第 39 問では党支部委員会・村民委員会・村民代表会議・
村務監督委員会による「四会管村」、第 40 問では新型コロナウイルス感染症（COVID-19）、第
41 問では 1950 年代以来の中独関係、第 42 問では時代の特徴と歴史家の歴史認識を問う。そし
て続く選答問題は「地理 2 問と歴史 3 問から科目ごとに 1 問を選び解答」と説明した後、地理
より「選修 3 旅行地理」（宮廷に源流を持つ北京景泰藍いわゆる七宝焼と文化体験）および「選
修 6 環境保護」（高原鼠兔クチグロナキウサギの食害）が、また歴史より「選修 1 歴史上の重大
9 李明「高考閲巻──我参加過的另一場“高考”」（上海解放日報系『上観新聞』2020 年 7 月 9 日、https://www.
jfdaily.com/news/detail?id=267793）、また杜瑋「浙江高考満分作文和閲巻組長的角色」（『中国新聞週刊』2020 年
第 33 期、総 963 期、2020 年 9 月 7 日）。
10 方怡君「北京高考語文作文已経出現満分試巻」（『新京報』2019 年 6 月 15 日 7 面）。






































12 劉振英・劉思揚・尹鴻祝・楊振武「江沢民在全国教育工作会議上発表重要講話強調 国運興衰係於教育 教育振興全
民有責」（『人民日報』1999 年 6 月 16 日 1 面）。なお江沢民はここで「学生と群衆の愛国主義・集体主義・社会主
義思想を不断に増強する事こそが素質教育の核心」と強調する。
13 2017 年 1 月 13 日付、教育部部長陳宝生「辦好中国特色社会主義教育 以優異成績迎接党的十九大勝利召開──










月 1 日の慶祝中国共産党成立 95 周年大会などで総書記が触れる〕「中国文化への自信」
の強化に対する作用を説明しなさい。（10 点）




修：文化生活」（2018 年 4 月第 6 版）第 2 単元「文化の伝承と創造」第 4 課「文化の継承性と
文化の発展」や第 3 単元「中華文化と民族精神」第 7 課「私たちの民族精神」を参照できる。
しかも中国医学については人民教育出版社教科書でいえば『歴史必修』第 3 巻（2007 年 1 月





　1983 年 10 月、鄧小平は「十年内乱の消極的な結果」に対処するための思想教育強化を打ち
出し、また「教育は近代化や世界そして未来に向き合うべきである」と主張した16。実際、




年 1 月 11 日、いわゆる検定制度を導入し、以降は国家の定めた内容に沿って作成し「審定」
14 秦健「重慶考生要注意啥 名師来支招」（『重慶晨報』2019 年 12 月 28 日 3 面）、また河北日報系「河北新聞網」
2019 年 11 月 12 日付「河北省教育考試院官方発布── 2020 年普通高考大綱参考 2019 年且不再修訂」
 （http://hebei.hebnews.cn/2019-11/12/content_7522712.htm）。
15 教育部考試中心『2019 年普通高等学校招生全国統一考試大綱的説明（文科）』（高等教育出版社、2018 年 11 月）。















2002 年まで改訂されたのち、新たな「課程」が 2003 年に登場し、2017 年に修訂された22。そ
して当然ながら同時期に新教科書が編纂・審定されたのである。なお、旧「大綱」では高級中
学の歴史科目として中国の近現代史が必修であり、中国古代史と世界近現代史が選修とされ、
旧「大綱」下で必修の人民教育出版社『中国近代現代史』（人民教育出版社、2003 年 6 月）で
は第1冊が鴉片戦争から第一次国共合作まで、また第2冊が蒋介石北伐から香港返還までを扱っ
た。それに対し、2003 年「課程」は古代を含めた中国史全体を必修とした。これは党史から
愛国への重点の転換によるものであろうか。そこで人民教育出版社『歴史必修』（2004 年 1 月）
では古代より現代までを扱い、テーマ別に第 1 冊は政治史、第 2 冊は経済、第 3 冊は文化を配
当する。また選修の内容も大きく変わり、第 1 冊は「歴史上の重大な改革の回顧」、第 2 冊は「近
代社会の民主思想と実践」、第 3 冊は「二十世紀の戦争と平和」、第 4 冊は「中国や外国の歴史









18 「国家教委関於頒発『全国中小学教材審定委員会工作章程』的通知」（『課程・教材・教法』1988 年第 1 期）、国家
教育委員会『中華人民共和国現行教育法規彙編（1949-1989）』（人民教育出版社、1991 年 4 月）。また「中小学教
材編写審定管理暫行辦法」（『教育部政報』2001 年 Z2 期）、2019 年 12 月 16 日付「教育部関於印発『中小学教材管
理辦法』『職業院校教材管理辦法』和『普通高等学校教材管理辦法』的通知（教材〔2019〕3 号）」（教育部公式サ
イト、http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-01/07/content_5467235.htm）。
19 たとえば 2020 年 7 月 2 日付「北京市教育委員会関於印発 2020 年秋季北京市中小学教学用書目録的通知」附件「2020
年秋季北京市普通高中課程改革実験教材目録」（http://jw.beijing.gov.cn/xxgk/zxxxgk/202007/t20200702_1937435.
html）。や 2020 年 7 月 24 日付蘇州市教育局基礎教育処「2020 年蘇州市高中数学教学用書選用結果公示」（http://
jyj.suzhou.gov.cn/szjyj/gsgg/202007/63e49abe34874e0295ec94c31ef90e31.shtml）。
20 「新聞出版総署・教育部関於印発『中小学教輔材料管理辦法』的通知」（『教育部政報』2001 年 Z2 期）、新聞出
版広電総局・教育部・発展改革委関於印発『中小学教輔材料管理辦法』的通知」（『中華人民共和国国務院公報』
2016 年第 2 期）。なお江蘇省では一教科につき「一教一輔」（教科書一種と補助教材一種）による学習を求めてい
る（談潔「我省新高一秋季将用新教材」『南京日報』2020 年 8 月 5 日 8 面）。
21 「中小学教学大綱為何改成課程標準？」（『中国教育報』2001 年 10 月 24 日）。
22 教育部『全日制普通高級中学歴史教学大綱』（人民教育出版社、2002 年 4 月）、教育部『普通高中歴史課程標準（実験）』
（人民教育出版社、2003 年 3 月）、教育部『普通高中歴史課程標準（2017 年版）』（人民教育出版社、2018 年 1 月）。
なお、それぞれの変化について朱漢国「浅議普通高中歴史課程体系的新変化」（『歴史教学』2003 年第 10 期）、同「普




出版社、2003 年 8 月）が議論を呼ぶと23、各社はみな穏当な表現へと改訂を行っている。しか
し当局はなお「審定」のみで直接に起稿しない。ここで再思すべきなのが試験制度である。






　ただし、実際の高考では少なくとも過去 5 年のあいだ選修 1・3・4 が主に出題され、2015
年のみ選修 2 が加わるものの、選修 5・6 からの出題は無い。なお出題は例えば 2019 年の選修
1 が秦の二十等爵と三国魏の五等爵、選修 4 が劉源張（中国質量管理の父）、2018 年の選修 1
が宮崎市定『中国史』を引用しての漢武帝の建元の意義、選修 4 がワシントンの中立政策とルー
ズベルトの善隣外交、2017 年の選修 1 が改革開放以降の賃金制度、選修 4 が呉王寿夢の子の
季札とその外交活動、2016 年の選修 1 が六朝貴族制度と唐太宗の『貞観氏族志』編纂、選修 4










る。改革開放以来、全国教育工作会議が 1985 年 5 月、1994 年 6 月、1999 年 6 月、2010 年 7 月、
2019 年 1 月と開催されてきた27。最新の会議では課程教材への総書記新時代特色社会主義思想
の有機的な融入が提起され、青年への愛国・励志・求真・力行教育が確認されている。それと
相前後する 2016 年 10 月に中央は「大中小学教材建設に関する意見」を発出し、「イデオロギー
23 王雪萍「グローバリゼーションと中国の歴史教育の変容──内政と外交の狭間に揺れる教育改革」（加茂具樹編著
『中国の対外行動の源泉』慶應義塾大学出版会 、2017 年 3 月、第 9 章）。
24 1999 年 2 月 13 日付教育部「関於進一歩深化普通高等学校招生考試制度改革的意見」（教学〔1999〕3 号）（『教育部政報』
1999 年第 3 期）、「教育部辦公庁関於印発『落実全教会精神、深化高考改革座談会紀要』的通知」（『中華人民共和
国教育部公報』1999 年第 Z2 期）、1999 年 8 月 2 日付教育部辦公庁「関於広東省 2000 年高考試行“綜合科目考試”
的通知」（教考試〔1999〕1 号）など。
25 2001 年 1 月 15 日付「教育部関於做好 2001 年普通高等学校招生工作的通知」（『教育部政報』2001 年第 4 期）。
26 姚暁嵐「高考歴史試題対唯物史観素養的考査及教学対策」（『教学月刊（中学版）』2020 年第 4 期）。
27 2019 年 1 月 18 日付、教育部部長陳宝生「落実 落実 再落実──在 2019 年全国教育工作会議上的講話」（『人民教育』






国務院副総理を主任とする国家教材委員会が成立、また 2019 年 12 月には同様の文言を持つ教
材管理辦法が発布され30、思想政治・歴史・語文（国語）に関して教科書を 1 種のみとする「一
綱一本」体制への回帰が決定した。実際に製作された教科書はこれら諸決定を踏まえたもので
あるという31。なお更なる管理強化のため、2019 年 11 月には「新時代愛国主義教育実施綱要」
が32、また 2020 年 1 月には「全国大中小学教材建設規劃」が発出された33。その記者会見で教
育部教材局（国家教材委員会辦公室を兼ねる）の責任者はこのように述べる。














28 陳亮「内容・機制・課程標準──如何編好学校思政課教材？」（光明日報系『中華読書報』2019 年 12 月 18 日 6 面）、
李麗萍「統編教材後続服務如何跟進？」（『中国出版伝媒商報』2017 年 9 月 1 日 1 面）。
29 国家教材委員会委員の王湛「落実国家事権的重大戦略挙措」（『中国教育報』2017 年 7 月 14 日 7 面）。
30 陳鵬「国家首次出台教材建設整体規劃、剣指教材管理“細”“鬆”“弱”“缺位”──大中小全学段教材“凡編必審”“凡
選必審”」（『光明日報』2020 年 1 月 9 日 9 面）。
31 褚清源「普通高中三科統編教材突破了什麼」（『中国教師報』2019 年 9 月 4 日 1 面）、「編好三科教材 培育時代新人
──教育部教材局負責人就普通高中三科教材統編工作答記者問」（教育部公式サイト、2019 年 8 月 27 日、http://
www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s271/201908/t20190827_395984.html）。また王家源・林煥新「全面落実教材建設国家
事権──訪国家教材委員会辦公室和教育部教材局負責人」（『中国教育報』2020 年 1 月 8 日 1 面）、「建立健全教材
管理制度 提昇教材建設科学化規範化水平──教育部教材局負責人就教材管理辦法答記者問」（教育部公式サイト、
2020 年 1 月 7 日、http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s271/202001/t20200107_414565.html）。
32 「培養愛国之情 砥砺強国之志 実践報国之行──中共中央国務院印発『新時代愛国主義教育実施綱要』」（『中国教育
報』2019 年 11 月 13 日 1 面）。
33 林煥新・王家源「我国首次系統規劃教材建設──到 2022 年教材管理体制基本健全・体系基本完備・質量顕著提昇」
（『中国教育報』2020 年 1 月 8 日 1 面）、また「全面落実教材建設国家事権 系統描絵大中小学教材建設藍図──国
家教材委員会辦公室負責人就『全国大中小学教材建設規劃（2019-2022 年）』答記者問」（教育部公式サイト、2020
年 1 月 7 日、http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s271/202001/t20200107_414566.html）。
34 新華社電「総書記在全国教育大会上強調──堅持中国特色社会主義教育発展道路 培養德智体美労全面発展的社会
主義建設者和接班人」（教育部系『中国教師報』2018 年 9 月 12 日 1 面）。
35 李争婕「辯証把握新時代愛国主義教育新内涵」（『中国教育報』2020 年 8 月 24 日 3 面）。
